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Intisari 
 
Mobilitas adalah salah satu aspek penting yang dibutuhkan pengguna dalam 
membangun sebuah aplikasi. Kebutuhan akan aspek mobilitas ini disebabkan oleh 
pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini. Oleh karena kebutuhan mobilitas yang 
tinggi, maka perusahaan dan institusi di berbagai bidang yang menerapkan teknologi 
informasi mulai mentransformasikan sistem-sistem yang digunakan sehari-hari ke 
aplikasi mobile. SMK Erna Dumai telah memiliki sistem informasi yang digunakan 
oleh orang tua untuk memonitoring perkembangan akademik siswa atau siswi mereka 
di sekolah. Sistem informasi yang digunakan masih berbasis website sehingga orang 
tua perlu menyediakan waktu untuk memonitoring perkembangan siswa atau siswi 
mereka. Permasalahan umum yang dihadapi ketika orang tua atau wali tidak mendapat 
informasi secara langsung. 
Oleh karena itu penulis akan membangun aplikasi mobile bernama AMOS yang 
dapat memfasilitasi para orang tua SMK Erna Dumai untuk memonitoring siswa atau 
siswi mereka. Aplikasi mobile dibangun menggunakan tools Android Studio 3.0 dan 
menggunakan web service. Aplikasi yang dibangun dapat berjalan pada mobile yang 
menggunakan platform Android 
Dengan dibangunnya aplikasi ini diharapkan orangtua atau wali siswa dapat 
lebih mudah memonitoring perkembangan siswa atau siswi mereka dan dapat mendapat 
informasi dari pihak sekolah secara realtime. Hasil dari penelitian ini adalah telah 
dibangunnya Aplikasi Monitoring Orang tua Siswa untuk orang tua siswa atau siswi 
SMK Erna Dumai. 
 
 
 Kata kunci: Monitoring siswa, SMK Erna Dumai, aplikasi mobile, mobilitas.  
